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Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи магістрантів 
створені з метою сприяння максимально ефективному опануванню 
програмного матеріалу з дисципліни «Ділова англійська мова (англійська)», 
розвиток у слухачів магістратури навичок організації самостійної роботи. 
Методичні рекомендації знайомлять магістрантів із навчальними стратегіями 
підготовки до кожного виду самостійної роботи, включають графіки виконання 
завдань та максимальну кількість балів щодо оцінювання виконаних завдань. 
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